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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti  hubungan di antara faktor sosioekonomi
dengan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di kalangan pelajar
Tingkatan Empat di Daerah Tuaran/Tamparuli  Sabah berdasarkan pencapaian
Bahasa Inggeris PMR (Penilaian Menengah Rendah)  1997. Objektif kajian ialah
untuk melihat hubungan di antara pencapaian Bahasa Inggeris dengan
pembolehubah-pembolehubah yang dipilih seperti taraf sosioekonomi keluarga,
demografi,  kemudahan pembelajaran, sokongan, dan komitmen ibu bapa. Perbezaan
pencapaian mata pelajaran Bahasa Inggeris adalah berdasarkan ciri-ciri demogratj
dan pengaruh pembolehubah kajian terhadap pencapaian mata pelajaran Bahasa
Inggeris.
Seramai 120 orang responden dari empat buah sekolah gred A di Daerah
Tuaran/Tamparuli  telah terpilih untuk kajian ini. Lima belas hipotesis telah
dibina.Kaedah-kaedah statistik seperti Korelasi pearson, Ujian-t, Analisis  Varian
Sehala (ANOVA)  dan Regresi Berganda telah digunakan bagi mengkaji
hipotesis-hipotesis ini.
Keputusan kajian mendapati wujudnya perbezaan yang signifikan  di antara
pencapaian mata pelajaran Bahasa Inggeris PMR dengan pembolehubah seperti
faktor sosioekonomi, peketjaan, pendapatan dan pendidikan ibu bapa,  bahasa
pertuturan dart tempat tinggal masa belajar. Kedua, tidak terdapat perbezaan yang
signifikan berdasarkan beberapa ciri demografi pelajar seperti jantina, kaum, lokasi
sekolah dan lokasi tempat tinggal (tempat asal) pelajar. Ketiga, terdapat hubungan
yang signifikan di antara bilangan adik beradik, kemudahan pembelajaran, jenis
sekolah rendah dan mula belajar  Bahasa Tnggeris. Keempat tidak terdapat hubungan
yang signifikan dengan komitmen ibu bapa. Cadangan-cadangan telah dikemukakan
bagi meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran Bahasa Inggeris pada  masa
akan datang.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to identify the relation between socio-economic factor
with English Language subject among Form Four Students of Tuaran/Tamparuli
Sabah as measured by the PMR English Language achievement. The objectives of
this study were to investigate the relation between English Language achievement
and the selected variables such as family socio-economic status, learning facilities
and parents commitment. The differences of the English Language achievement
among the students based on their demographic factors and the influences of
independent variables on the PMR English Language achievement.
One hundred twenty respondents from four grades A secondary school in
Tuaran/Tamparuli  District was chosen to carry out the research. Fifteen research
hypotheses were develop for this study. Statistical tool such as Pearson Coefficient
Correlation, t-test, Oneway Analysis Variance (ANOVA)  and Multiple Regression
was used to test these hypotheses.
The results of this study revealed there were significant differences between English
Language subject achievement and independent variables such as socio-economic
factor, parents occupation, parents income and parents education, language is use at
home and place where student stay while schooling. Secondly, there was no
significant differences based on students demographic such as gender, race, school
location and students home locations. Thirdly, there were significant relation
between family size, learning faclities,  type of primary school and starting learning
English Language. Fourthly, there were no significant relation between parents
commitment with English Language achievement.
The information gleaned by the present study was used to make recommendations
for higher English Language  performance at the future.
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